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）ジャーナル概要
『ジェンダーセクシュアリティ』は、国際基督教大学ジェンダー研究セン
ターが年一回発行するジェンダー・セクシュアリティ研究分野の学術誌であ
る。研究部門では、ジェンダー・セクシュアリティ研究における実証的研究や
理論的考察に関する論文（綿密な学術的研究と、独創的な考察から成る、学術
界に広く貢献しうる論考）、研究ノート（学術的研究・考察の途上にあって、
学術界に広く貢献しうる論考）を掲載する。フィールド部門では、活動家によ
るケーススタディ、組織・国内・国際レベルにおけるジェンダー関連活動に関
するフィールドレポート（様々な領域の専門家、および研究者が、日々の実践
の中から現状の一側面を報告するもの）を掲載する。書評部門では、ジェン
ダー・セクシュアリティに関連する近刊書の書評を掲載する。
）第号発行日：年月
）第号論文投稿締切：年月日（木）消印有効
）原稿提出先：国際基督教大学　ジェンダー研究センター　編集委員会
郵送：〒　東京都三鷹市大沢　&3#
&メール：DHT!JDVBDKQ
）応募要綱
B）原稿
・本誌に投稿される原稿は、全文あるいは主要部分において未発表であり、他
誌へ投稿されていないものとする。
付記
Notes

・使用言語は日本語または英語に限る。
・原稿の様式は、1VCMJDBUJPO.BOVBMPGUIF"NFSJDBO1TZDIPMPHJDBM"TTPDJBUJPO
（年発行第版）の様式に従うこと。様式が異なる場合は、内容の如何に
関わらず受理しない場合がある。見本が必要な場合は、$(4ホームページ上の
過去のジャーナル（以下63-）を参照するか、$(4に問い合わせること。
IUUQXFCJDVBDKQDHTKPVSOBMIUNM（日本語）
IUUQXFCJDVBDKQDHT@FKPVSOBMIUNM	&OHMJTI

・第一言語でない言語を使用して論文および要旨を執筆する場合は、投稿前に
必ずネイティブ・チェックを通すこと。書かれた論文および要旨に文法的な問題
が見られるなど不備が目立つ場合は、その理由により不採用になる場合がある。
・姓名・所属・専門分野・&メール・住所・電話および'"9番号は別紙に記載
する（姓名・所属・専門分野は、日本語と英語で記載すること）。審査過程に
おける匿名性を守るため、原稿の他の部分では執筆者氏名は一切伏せること。
・原稿料の支払い、掲載料の徴収は行なわない。
・本誌が国際的に発表される学術誌であることを踏まえたうえで原稿を執筆す
ること。
・本規定に沿わない原稿は、改訂を求めて返却されることがある。
B）研究部門（研究論文・研究ノート）
・研究論文は、図表、図版、参考文献および注なども含めて日本語で
字、英語の場合はXPSETの長さとする。
・研究ノートは、図表、図版、参考文献および注なども含めて日本語で
字以内、英語でXPSET以内の長さとする。
・タイトルは日本語で最長字、英語は最長XPSETとする。簡潔明瞭で、
主要なトピックを明示したものであること。
・日本語 英語両言語による要旨およびつのキーワードを別紙にて添付する
（日本語は字以内、英語はXPSET以内）。
・研究論文として投稿されたものに対し、査読の結果などを踏まえ、研究ノー
トとしての掲載を認める場合がある。その場合の文字数の上限は研究論文に準
ずる。

B）フィールド部門（フィールドレポート）
・原稿は、図表、図版、参考文献および注なども含めて日本語で字、
英語でXPSET以内の長さとする。
・タイトルは日本語で最長字、英語は最長XPSETとする。簡潔明瞭で、
主要なトピックを明示したものであること。
・日本語 英語両言語による要旨およびつのキーワードを別紙にて添付する
（日本語は字以内、英語はXPSET以内）。
・研究論文・研究ノートとして投稿されたものに対し、査読の結果などを踏ま
え、フィールドレポートとしての掲載を認める場合がある。その場合の文字数
の上限は、研究論文・研究ノートに準ずる。
C）図表および図版
・図表は別紙で添付し、本文内に取り込まないこと。
・図版は直接印刷に耐える画質のものを添付すること。
・本文中における図表・図版のおおよその位置を原稿上に示すこと。
・画像やイラスト、図表など著作権が著者にないものについては、署名された
掲載使用の許可書を同時に提出すること。
D）提出原稿
・原稿は、印刷コピーと電子ファイルの種類を提出する。
・印刷コピーは、"用紙に印刷したものを上記住所に部提出する。
・電子ファイルは、&メールに添付して上記アドレスに提出する。
・電子ファイルの保存形式
－できる限り.JDSPTPGU8PSE形式（ファイル名 EPD）で保存したものを提出
すること。拡張子 EPDYの提出は認めない。
－ EPD形式でのファイル保存が困難である場合は、3JDI5FYU形式	ファイル
名 SUG
、またはプレーンテキスト形式（ファイル名 UYU）で保存したものを提
出すること。
－上記以外の形式、特に紙媒体から読み込んだ画像データによる本文及び要旨
の提出は認めない。
付記
Notes

・添付ファイルおよび印刷コピーの内容は、完全に一致したものであること。
・提出された原稿等は返却しない。
）校正
校正用原稿が執筆者に送付された場合、校正のうえ提出期限内に返送するこ
と。その後、文法、句読法などの形式に関する微修正を、編集委員会の権限で
行うことがある。
）審査過程
投稿原稿は編集委員会が指名する審査者によって審査される。審査では独自
性、学術性、論旨の明快さ、重要性および主題のジェンダー・セクシュアリ
ティ研究に対する貢献度が考慮される。原稿の改稿が求められる場合、審査意
見および編集コメントが執筆者に伝えられる。投稿の受理・不受理の最終判断
は編集委員会が下すものとする。
）著作権
投稿を受理された論文の著作権は、他の取り決めが特別になされない限り、国
際基督教大学ジェンダー研究センター編集委員会が保有するものとする。自己
の論文および資料の複製権および使用権に関して、執筆者に対する制限は一切
なされないものとする。
）原稿の複写
原稿が掲載された執筆者には冊（執筆者が複数いる場合は冊まで）の該当
誌を贈呈する。なお、それ以上の部数については別途ジェンダー研究センター
に注文することができる。
）購読申込
該当誌の購読の申し込みは&メールDHT!JDVBDKQで受け付ける。
当規定は予告なく改定されることがある。

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Gender and SexualityJTBOBDBEFNJDKPVSOBMPOUIFTUVEZPGHFOEFSBOE
TFYVBMJUZQVCMJTIFECZUIF$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFTBUUIF*OUFSOBUJPOBM
$ISJTUJBO6OJWFSTJUZ5IFKPVSOBMATSFTFBSDITFDUJPOTIBMMDPOTJTUPGSFTFBSDI
QBQFSTPOFNQJSJDBMJOWFTUJHBUJPOTUIFPSFUJDBMEJTDVTTJPOTPOHFOEFSBOE
TFYVBMJUZTUVEJFT	
BOESFTFBSDIOPUFT	
5IFGJFMETFDUJPOTIBMMGFBUVSF
DBTFTUVEJFTCZBDUJWJTUTBOEGJFMESFQPSUT	
DPODFSOJOHHFOEFSSFMBUFE
BDUJWJUJFTBUJOTUJUVUJPOBMEPNFTUJDBOEJOUFSOBUJPOBMMFWFMT5IFGJOBMCPPL
SFWJFXTFDUJPOTIBMMDPOUBJOSFWJFXTPOVQDPNJOHCPPLTQFSUBJOJOHUPHFOEFS
BOETFYVBMJUZ
3FTFBSDIQBQFSTTIPVMECFCBTFEPOUIPSPVHIBDBEFNJDSFTFBSDIDPOUBJO
PSJHJOBMBOEDSFBUJWFWJFXQPJOUTBOEDPOUSJCVUFUPBXJEFSBDBEFNJDöFME
3FTFBSDIOPUFTTIPVMEDPOUBJOEJTDVTTJPOTUIBUBSFTUJMMJOQSPHSFTTCVUTIPX
UIFJSQPUFOUJBMUPDPOUSJCVUFUPBXJEFSBDBEFNJDöFME
'JFMESFQPSUTTIPVMESFQPSUPOUIFBVUIPSTEBJMZQSBDUJDFGPDVTJOHPOPOF
BTQFDUPGUIFöFMECFJOHTUVEJFE

1VCMJDBUJPO%BUFPG7PMVNF.BSDI

.BOVTDSJQU4VCNJTTJPO%FBEMJOFGPS7PMVNF5IVSTEBZ"VHVTU
BTJOEJDBUFECZUIFQPTUNBSLPOUIFFOWFMPQF

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付記
Notes

$FOUFSGPS(FOEFS4UVEJFT&EJUPSJBM$PNNJUUFF
1PTUBM"EESFTT&3#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0TBXB.JUBLBTIJ5PLZP
&NBJMDHT!JDVBDKQ

3VMFTGPS"QQMJDBUJPO
B
.BOVTDSJQUT
.BOVTDSJQUTTVCNJUUFEUPUIJTKPVSOBMNVTUCFQSFWJPVTMZVOQVCMJTIFEJOGVMM
PSJOQBSU
0OMZ+BQBOFTFPS&OHMJTINBOVTDSJQUTTIBMMCFBDDFQUFE
.BOVTDSJQUGPSNBUNVTUCFJOBDDPSEBODFXJUIUIF1VCMJDBUJPO.BOVBM
PGUIF"NFSJDBO1TZDIPMPHJDBM"TTPDJBUJPO	UI&EJUJPO
.BOVTDSJQUT
TVCNJUUFEJOPUIFSGPSNBUTNBZCFSFKFDUFESFHBSEMFTTPGUIFJSDPOUFOUTBOE
UIFJSTDIPMBSMZXPSUI'PSFYBNQMFTPGUIFOFDFTTBSZGPSNBUUJOHQMFBTFSFWJFX
QBTUJTTVFTPGUIFKPVSOBMXIJDIDBOCFBDDFTTFEGSPNUIF$(4IPNFQBHF
BUUIFGPMMPXJOH63-	T
PSDPOUBDUUIF$(4EJSFDUMZXJUIBOZJORVJSJFTBCPVU
GPSNBUUJOH
IUUQXFCJDVBDKQDHTKPVSOBMIUNM	+BQBOFTF

IUUQXFCJDVBDKQDHT@FKPVSOBMIUNM	&OHMJTI

.BOVTDSJQUT	QBQFSTPSTVNNBSJFT
UIBUBSFOPUJOUIFBVUIPSTOBUJWF
MBOHVBHFNVTUCFQSPPGSFBECZBOBUJWFTQFBLFSPGUIBUMBOHVBHF.BOVTDSJQUT
XJUIPCWJPVTJOBEFRVBDJFTTVDIBTHSBNNBUJDBMFSSPSTTIBMMCFSFKFDUFE
5IFBVUIPSTOBNFBGGJMJBUJPOTQFDJBMJ[BUJPOFNBJMBEESFTTQPTUBMBEESFTT
UFMFQIPOFOVNCFSBOEGBYOVNCFSTIPVMECFXSJUUFOPOBTFQBSBUFUJUMFQBHF
/BNFBGGJMJBUJPOBOETQFDJBMJ[BUJPOTIPVMECFJOEJDBUFEJOCPUI&OHMJTIBOE
+BQBOFTF5PFOTVSFBOPOZNJUZEVSJOHUIFTDSFFOJOHQSPDFTTUIFBVUIPST
OBNFTIPVMEOPUBQQFBSJOUIFUFYU
5IFSFTIBMMCFOPQBZNFOUJOWPMWFEGPSNBOVTDSJQUTPSGPSJOTFSUJPO
.BOVTDSJQUTTIPVMECFXSJUUFOJOBTUZMFBQQSPQSJBUFGPSBOJOUFSOBUJPOBMMZ

DJSDVMBUFEBDBEFNJDKPVSOBM
.BOVTDSJQUTUIBUEPOPUDPOGPSNUPUIFTFHVJEFMJOFTNBZCFSFUVSOFEXJUIB
SFRVFTUGPSSFWJTJPO
B
3FTFBSDI4FDUJPO
3FTFBSDIQBQFSTTIPVMECFCFUXFFOUP+BQBOFTFDIBSBDUFST
PSUP&OHMJTIXPSETJOMFOHUIJODMVEJOHGJHVSFTHSBQIJDJNBHFT
SFGFSFODFTBOEGPPUOPUFT
3FTFBSDIOPUFTTIPVMECFMFTTUIBO+BQBOFTFDIBSBDUFSTPS
&OHMJTIXPSETJOMFOHUIJODMVEJOHGJHVSFTHSBQIJDJNBHFTSFGFSFODFTBOE
GPPUOPUFT
5JUMFTTIPVMECFTIPSUTJNQMFBOEOPNPSFUIBO+BQBOFTFDIBSBDUFSTPS
&OHMJTIXPSETJOMFOHUI*UTIPVMEBMTPQSFGFSBCMZBEESFTTUIFNBJOUPQJD
5XPBCTUSBDUTPOFJO&OHMJTI	OPNPSFUIBOXPSET
BOEPOFJO+BQBOFTF
	OPNPSFUIBO+BQBOFTFDIBSBDUFST
TIPVMECFBUUBDIFEPOTFQBSBUF
TIFFUTXJUIBMJTUPGöWFLFZXPSETJOCPUI&OHMJTIBOE+BQBOFTF
"NBOVTDSJQUTVCNJUUFEBTBSFTFBSDIQBQFSNBZCFBDDFQUFEBTBSFTFBSDI
OPUFEFQFOEJOHPOUIFSFTVMUTPGUIFSFGFSFFSFBEJOH5IFMFOHUIPGTVDI
NBOVTDSJQUTNBZDPOGPSNUPUIFSFHVMBUJPOTGPSSFTFBSDIQBQFST
B
'JFME4FDUJPO
.BOVTDSJQUTTIPVMECFOPMPOHFSUIBO+BQBOFTFDIBSBDUFSTPS
&OHMJTIXPSETJOMFOHUIJODMVEJOHGJHVSFTHSBQIJDJNBHFTSFGFSFODFTBOE
GPPUOPUFT
5IFUJUMFTIPVMECFTIPSUTJNQMFBOEOPNPSFUIBO+BQBOFTFDIBSBDUFST
PS&OHMJTIXPSETJOMFOHUI*UTIPVMEBMTPQSFGFSBCMZBEESFTTUIFNBJOUPQJD
5XPBCTUSBDUTPOFJO&OHMJTI	OPNPSFUIBOXPSET
BOEPOFJO+BQBOFTF
	OPNPSFUIBO+BQBOFTFDIBSBDUFST
TIPVMECFBUUBDIFEPOTFQBSBUF
TIFFUTXJUIBMJTUPGöWFLFZXPSETJOCPUI&OHMJTIBOE+BQBOFTF
"NBOVTDSJQUTVCNJUUFEBTBSFTFBSDIQBQFSPSSFTFBSDIOPUFNBZCF
付記
Notes

BDDFQUFEBTBöFMESFQPSUEFQFOEJOHPOUIFSFTVMUTPGUIFSFGFSFFSFBEJOH5IF
MFOHUIPGTVDINBOVTDSJQUTNBZDPOGPSNUPUIFSFHVMBUJPOTGPSSFTFBSDIQBQFST
PSSFTFBSDIOPUFT
C
'JHVSFTBOE(SBQIJD*NBHFT
'JHVSFTTIPVMECFBUUBDIFEPOBTFQBSBUFTIFFU%POPUJODMVEFUIFNJOUIF
UFYU
(SBQIJDJNBHFTTIPVMEBMTPCFBUUBDIFEPOBTFQBSBUFTIFFUBOETIPVMECF
PGBRVBMJUZIJHIFOPVHIUPSFTJTUEFHSBEBUJPOEVSJOHQSJOUJOH
5IFBQQSPYJNBUFQPTJUJPOPGUIFGJHVSFJNBHFJOUIFEPDVNFOUTIPVMECF
JOEJDBUFE
D
.BOVTDSJQU4VCNJTTJPO
.BOVTDSJQUTTIPVMECFTVCNJUUFEJOCPUIEJHJUBMBOEIBSEDPQZ
5ISFFIBSEDPQJFTTIPVMECFTVCNJUUFE5IFZTIPVMECFEPVCMFTQBDFEPO
TJOHMFTJEFE"QBQFS
5IFEJHJUBMDPQZTIPVMEQSFGFSBCMZCFTVCNJUUFEJO.48PSE	GJMFOBNFEPD

GPSNBU'JMFTNBZBMTPCFTVCNJUUFEJO3JDI5FYUGPSNBU	GJMFOBNFSUG
PS1MBJO
5FYUGPSNBU	öMFOBNFUYU

'JMFTJOGPSNBUTPUIFSUIBOUIPTFMJTUFEBCPWFTVDIBTEPDYFYUFOTJPOöMFTPS
TDBOOFEDPQJFTPGJNBHFTPSUFYUTIBMMOPUCFBDDFQUFE
5IFEJHJUBMDPQZTIBMMCFTVCNJUUFEBTBOFNBJMGJMFBUUBDINFOUUPDHT!JDV
BDKQ
5IFEJHJUBMBOEIBSEDPQJFTTIPVMECFDPNQMFUFMZJEFOUJDBM
.BOVTDSJQUTTVCNJUUFEXJMMOPUCFSFUVSOFE

3FWJTJPOT
*GBNBOVTDSJQUJTSFUVSOFEUPUIFBVUIPSGPSSFWJTJPOUIFNBOVTDSJQUTIPVME
CFSFWJTFEBOETFOUCBDLCZUIFTQFDJGJFEEBUF/PUFUIBUTMJHIUNPEJGJDBUJPOT
	HSBNNBSTQFMMJOHQISBTJOH
NBZCFDBSSJFEPVUBUUIFEJTDSFUJPOPGUIF

FEJUPSJBMDPNNJUUFF

4DSFFOJOH1SPDFTT
4VCNJUUFENBOVTDSJQUTTIBMMCFTDSFFOFEBOEDIPTFOCZSFWJFXFSTEFTJHOBUFE
CZUIFFEJUPSJBMDPNNJUUFF'BDUPSTGPSTFMFDUJPOJODMVEFPSJHJOBMJUZ
TDIPMBSMJOFTTDMBSJUZPGBSHVNFOUJNQPSUBODFBOEUIFEFHSFFPGDPOUSJCVUJPO
UIBUUIFNBOVTDSJQUPGGFSTGPSUIFTUVEZPGHFOEFSBOETFYVBMJUZ*OUIFFWFOU
UIBUBSFWJTJPOPGUIFNBOVTDSJQUJTSFRVJSFEPQJOJPOTBOEDPNNFOUTCZUIF
FEJUPSJBMDPNNJUUFFTIBMMCFTFOUUPUIFBVUIPS5IFöOBMEFDJTJPOGPSBDDFQUJOH
PSSFKFDUJOHBOBQQMJDBUJPOSFTUTJOUIFIBOETPGUIFFEJUPSJBMDPNNJUUFF

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